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Kleur in de 
gemeenteraad?




verkiezingen steeg het 
percentage kandidaten met een 
migratieachtergrond in de groot-
en centrumsteden sterk tegenover 
2012. Ze bekleden echter vooral 
middenposities op de kieslijsten, 
wat hun kansen verkleint om 
verkozen te geraken, en zijn dus 
nog altijd ondervertegenwoordigd 
in de lokale politiek.
De Vlaamse steden zijn de afgelopen de-
cennia diverser geworden, maar dat heeft 
zich niet in dezelfde mate vertaald naar 
aanwezigheid in gemeenteraden. Terwijl 
24,3% van de bevolking in de centrumste-
den een buitenlandse achtergrond heeft, 
geldt dit maar voor 9,8% van de gemeen-
teraadsleden. Voor de grootsteden zijn 
deze percentages respectievelijk 41,8% 
en 23,1%.1
Politieke partijen en kiezers spelen hierbij 
een cruciale rol.2 Partijen selecteren kan-
didaten en kiezers beslissen wie verkozen 
wordt. Eerder onderzoek wees uit dat bur-
gers met een migratieachtergrond vaak 
ondervertegenwoordigd zijn op de kieslijs-
ten en lagere posities bekleden.3 Kiezers 
kunnen dit (deels) compenseren door via 
voorkeurstemmen ervoor te zorgen dat 
deze kandidaten verkozen worden, zelfs 
vanop een lage plaats.4
In dit artikel analyseren we de kieslijsten 
en de gekozenen bij de lokale verkiezingen 
van 2018.5 We maakten gebruik van de 
methode van de naamherkenning, welke 
vaker gebruikt wordt in dit soort onder-
zoek.6 Kandidaten met een vreemde naam 
werden verder gescreend via de partijweb-
site, hun Facebookprofiel, enzovoort. De 
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den, wiens aanwezigheid en politieke 
representatie het maatschappelijk debat 
domineren.8 De gehanteerde methode is 
echter niet foutloos. We hebben dit probe-
ren op te vangen door duidelijke criteria 
op te stellen en steekproefsgewijs met 
meerdere onderzoekers dezelfde kandi-
datenlijsten te coderen. Door het tijdro-
vende karakter van deze methode hebben 
we ons beperkt tot de 2 grootsteden en de 
11 centrumsteden in Vlaanderen.
DIVERS GENK, DISSONANT BRUGGE
Descriptieve vertegenwoordiging gaat 
ervan uit dat kandidaten en gekozenen 
een afspiegeling moeten vormen van de 
samenleving. Hoe diverser de samen-
leving, hoe diverser de kieslijsten en 
gemeenteraden. Hieronder vergelijken 
we per stad de diversiteit onder burgers9, 
kandidaten en gekozenen.
Genk, Antwerpen en Gent hebben het 
hoogste percentage kandidaten en ge-
kozenen met een migratieachtergrond 
(Tabel 1). Antwerpen en Gent scoren wel 
lager dan Genk. Nochtans zijn er in beide 
steden migratiepartijen actief wiens kan-
didaten nagenoeg allemaal een migratie-
achtergrond hebben (VMC, Be.One, MRP 
en De Spiegel in Gent; D-SA en Be.One in 
Antwerpen). Hun aanwezigheid verklaart 
gedeeltelijk de hogere scores tegenover 
de overige steden waar dit soort partijen 
niet of minder opkomen. In Brugge, de 
minst diverse stad, vinden we het laagste 
percentage etnische kandidaten (3,8%) 
en helemaal geen gekozenen.
De laatste drie kolommen tonen de ver-
houdingen tussen de diversiteit onder 
burgers, kandidaten en kiezers. Een 
score van 100% betekent dat de kieslijs-
ten en gemeenteraad een perfecte weer-
TABEL 1. BEVOLKING, KANDIDATEN EN GEKOZENEN MET MIGRATIEACHTERGROND PER STAD (2018).
NOTITIE: GERANGSCHIKT OP AANDEEL VERKOZENEN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND.
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spiegeling vormen van de bevolkingssa-
menstelling (kolom 5 en 6) of van elkaar 
(kolom 7). Een score boven 100% wijst op 
oververtegenwoordiging; een score onder 
100% duidt op ondervertegenwoordiging. 
Wat blijkt? In alle steden zijn burgers 
met een migratieachtergrond onderver-
tegenwoordigd, zowel op de kieslijsten als 
binnen de raden. In Genk zijn ze het best 
vertegenwoordigd met respectievelijk 
88,3% en 80,8%. Terwijl in Aalst de kan-
didaatlijsten het minst representatief zijn 
(27,3%), is de gemeenteraad in Brugge 
het minst representatief (0,0%).
De vraag rijst of de lijstsamenstelling dan 
wel het stemgedrag meest bijdraagt tot 
deze ondervertegenwoordiging (kolom 
7). In Gent, Mechelen en Aalst zorgt de 
kiezer voor relatief meer gekozenen dan 
kandidaten met een migratieachtergrond. 
Vooral de score in Aalst (246,8%) valt op. 
Het lage percentage kandidaten met een 
migratieachtergrond wordt er ten volle 
benut. Zo haden N-VA en Vlaams Belang 
elk maar één zulke kandidaat, maar bei-
den werden verkozen. In de negen andere 
steden is het percentage gekozenen lager 
dan het percentage kandidaten, wat erop 
wijst dat de kiezer minstens een gedeelde 
verantwoordelijkheid heeft inzake 
ondervertegenwoordiging.
Op hogere plaatsen op de kandidatenlijst 
zijn kandidaten met een migratieachter-
grond nog meer ondervertegenwoordigd 
met 11,5% van de lijsttrekkers en 17,6% 
van de top 5-kandidaten. Dat geldt ook 
als we kijken naar ‘realistische’ lijstpo-
sities die meer kans geven om verkozen 
te geraken. We bepalen ‘realistische’ lijst-
posities door te kijken naar het aantal 
zetels (X) dat een lijst heeft behaald. De 
eerste X aantal plaatsen op deze lijst zijn 
‘realistische’ posities. Hieruit blijkt dat 
22,5% van de gekozenen met migratie-
achtergrond op een onrealistische plaats 
stond en dankzij voorkeurstemmen over 
kandidaten met een hogere lijstpositie 
gesprongen is. Het lijkt er dus op dat kie-
zers de lage posities die partijen hebben 
toegekend voor een stuk compenseren.
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Een vergelijking met de vorige lokale ver-
kiezingen van 2012 en 200611 (Grafiek 1) 
toont aan dat het aantal kandidaten stijgt 
in alle steden (Brugge uitgezonderd). Ant-
werpen (+10,5%) en Gent (+7,8%) kennen 
de sterkste stijging.
GROEN EN SP.A: HET MEEST DIVERS
Als we per partij kandidaten en gekozenen 
met een migratieachtergrond bekijken12, 
dan staan de linkse partijen voor beide 
bovenaan. Daarnaast valt op dat bij cen-
trum- en rechtse partijen het percentage 
gekozenen lager is dan het percentage 
kandidaten, terwijl dit bij de linkse par-
tijen omgekeerd is. Linkse kiezers zorgen 
dus voor een betere afspiegeling dan hun 
lijstsamenstellers. Voor PVDA moet hier-
bij wel een kanttekening gemaakt worden. 
Enkel in Antwerpen en Gent zijn PVDA-
kandidaten met een migratieachtergrond 
verkozen. Dit zijn tevens de enige steden 
(naast Hasselt) waar PVDA meer dan één 
zetel bemachtigde. In de steden waar ze 
één gekozene haalt (Turnhout, Mechelen, 
Genk, Leuven en Sint-Niklaas), gaat het 
steeds om een autochtone lijsttrekker. 
Zoals voor de vertegenwoordiging van 
vrouwen13 lijkt ook hier de partijgrootte 
een stimulerende rol te spelen voor het 
bekomen van diversiteit.
TABEL 2. KANDIDATEN EN GEKOZENEN MET 
MIGRATIEACHTERGROND PER PARTIJ.
Het verschil tussen linkse en rechtse par-
tijen reflecteert bevindingen uit eerder 
verkiezingsonderzoek. Kiezers met een 
migratieachtergrond stemmen vaker op 
linkse partijen én op kandidaten met een 
migratieachtergrond (‘etnische stem’),14 
terwijl ook ‘symbolische stemmers’ 
(kiezers zonder migratieachtergrond 
die diversiteit belangrijk vinden en 
daarom op kandidaten met een migra-
tieachtergrond stemmen) talrijker zijn 
bij linkse partijen.15 Tot slot schatten 
kiezers kandidaten met een buitenlandse 
naam linkser in dan kandidaten met een 
Vlaamse naam.16 Daardoor zijn rechtse 
kiezers wellicht minder geneigd om voor 
kandidaten met een migratieachtergrond 
te stemmen. 
Een vergelijking met de kieslijsten van 
2006 en 2012 (Grafiek 2) toont aan dat 
het aandeel kandidaten met een mi-
gratieachtergrond in bijna alle partijen 
toeneemt, met sp.a als sterkste stijger. 
De daling bij PVDA kan worden verklaard 
doordat ze in 2018 meer (volledige) kan-
didatenlijsten heeft ingediend in kleinere 
centrumsteden met een minder diverse 
bevolking.
 GENDER EN AFKOMST
Globaal genomen zijn 46,1% van de kan-
didaten met een migratieachtergrond 
man en 53,9% vrouw. Nationale partijen 
tellen iets meer vrouwelijke kandidaten 
met migratieachtergrond (55,1%) terwijl 
migratiepartijen meer mannen (52,9%) 
hebben. Onder gekozenen met migratie-
achtergrond (allemaal lid van een natio-
nale partij) zijn de verschilllen miniem: 
50,7% mannelijke en 49,3% vrouwelijke 
verkozenen.
Uit eerder onderzoek blijkt dat (nationa-
le) partijen voornamelijk geïnteresseerd 
zijn in het aantrekken van vrouwelijke 
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kandidaten met migratieachtergrond. 
Zij hebben een diverser profiel (vrouw 
én buitenlandse roots) dat ook helpt om 
quota-doelstellingen te halen en zouden 
daarnaast minder bedreigend overkomen 
op kiezers.17 Onze resultaten bevestigen 
dit maar in beperkte mate: er zijn iets 
meer vrouwelijke kandidaten met mi-
gratieachtergrond, maar dat verschil 
verdwijnt bij de gekozenen.
CONCLUSIE
In dit artikel hebben we de aanwezig-
heid van burgers met een migratieach-
tergrond op kandidatenlijsten en in 
gemeenteraden onderzocht bij de recente 
gemeenteraadsverkiezingen.
Het percentage kandidaten met een mi-
gratieachtergrond in de Vlaamse groot- 
en centrumsteden bedraagt 14,6%. Dit is 
een sterke stijging tegenover 2012 (9,5%). 
De meest diverse steden tellen ook het 
grootste aantal etnische kandidaten 
en gekozenen. Linkse partijen scoren 
beduidend beter dan rechtse partijen. 
Kandidaten met migratieachtergrond 
bekleden vooral middenposities op de 
kieslijsten. Dit verkleint hun kansen 
om verkozen te geraken, hoewel ze vaak 
dankzij voorkeurstemmen over anderen 
heen ‘springen’ en zo toch verkozen 
raken. Het aandeel gemeenteraadsleden 
met een migratieachtergrond ligt op die 
manier toch in de buurt van het percen-
tage kandidaten met 12,4%. Maar burgers 
met een migratieachtergrond zijn nog 
altijd ondervertegenwoordigd in de lokale 
politiek ten opzichte van hun aandeel in 
de bevolking.
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